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Мовою теорії перехідних процесів, АТП у початковий період 
роботи можна розглядати як систему, яка переходить з одного сталого 
стану ( ( ) 0n t ) в інше ( ( )n t N ), тобто яка приймає участь у 
перехідному процесі. 
У будь-який момент часу початкового етапу роботи АТП буде 
справедливе наступне рівняння: ( ) ( )N f t n t , де ( )f t  — невідома 
функція, яка зменшується упродовж часу. 
Статистичні спостереження початкового періоду роботи АТП 
(таксопарків) дозволили визначити вид функції ( )f t : ( )f t = dnk
dt
, де k  
— коефіцієнт, характерний для конкретного АТП. 
Розв’язок диференційного рівняння dnk n N
dt
 має вид: ( ) (1 )
t
kn t N e . 
Параметр k  — це тривалість перехідного процесу — початкового 
періоду роботи АТП (мал. 2) 
Отриманні результати дозволяють оцінити час виходу 
конкретного АТП на цивільний графік роботи, виявити внутрішні 
резерви (через параметр k ), які дозволяють скоротити початковий 
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Металлургический шлак перевозят от основных цехов 
(доменного, мартеновского, конвертерного) на шлаковые полигоны 
(овалы), в том числе, и самосвалами БелАЗ, МАЗ. Температура 
горячего шлака в момент погрузки может достигать 300-400 0С. В 
процессе транспортировки происходит его охлаждение и 
одновременно образуется тепловой шлейф в движущемся потоке 
воздуха, обтекающего шлак. Тепловой шлейф - это область воздуха с 
повышенной температурой, длина которой и распределение 
температуры в ней определяются скоростью транспортировки и 
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температурой шлака. Представляют интерес количественно описать 
кинетику охлаждение шлака и параметры теплового шлейфа. 
Соответствующая математическая модель имеет несколько 
уровней сложности. В первом приближении объем шлака в кузове 
заменяют эквивалентной сферой той же массы и соответствующего 
диаметра. 
Далее рассчитывается конвективный теплообмен при внешнем 
обтекании этой сферы воздушным потоком со скоростью движения 
автомобиля. Сфера имеет те же теплофизические свойства, что и  шлак 
(плотность, теплопроводность, теплоемкость). 
Коэффициент конвективной теплоотдачи рассчитывается по 
формуле:  
1
3Re PrnNu C , 
где параметры C  и n  зависят от числа Рейнольдса Re  (скорости 
потока, диаметра сферы, вязкости и плотности воздуха); Pr  - число 
Прандля; Nu  - число Нуссельта. 
Полученные результаты позволяют оценить скорость 
охлаждения шлака и температурное поле, возникающего в воздушном 
потоке теплового шлейфа в зависимости от скорости транспортировки 
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Важнейшей задачей в области эксплуатации автопарка является 
дальнейшее совершенствование организации технического 
обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автомобилей с целью 
повышения их работоспособности и вместе с тем снижение затрат на 
эксплуатацию. Проблемой АТП является быстрое и качественное 
выявление неисправностей подвижного состава. При эксплуатации 
автомобиля могут возникать скрытые неисправности, внешне ничем 
себя не проявляющие, но, будучи незамеченными, могут привести к 
серьезным поломкам, а, следовательно, к дорогостоящему ремонту. 
Выполнение профилактических и ремонтных работ по наработке 
или по запланированному периоду эксплуатации не в полной мере 
отвечает требованиям безопасности движения и снижению затрат по 
ТР и ТО автомобилей. Большинство работ по ТО и ТР выполняются 
